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GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 WOMEN'S TENNIS ROSTER 
Name Plays 
Jacie Catandella R 
Kelly Chrisman R 
Kristin Granlund R 
Keri Ingraham R 
Emily Kane R 
Rachel McComb R 
Kim Reimer R 
Kelsey Shontz R 
Emily Winans R 
Head Coach: Mark Sendelback 












Cl. Hometown/Previous School 
Jr. Hillsboro, Ore./Hillsboro HS 
So. Hillsboro, Ore./Hillsboro HS 
So. Portland, Ore./Beaverton HS 
Fr. Edmonds, Wash./King's HS 
Fr. Carlsbad, Calif./Carlsbad HS 
Sr. Shelton, Wash./Shelton HS 
Jr. Dallas, Ore./Dallas HS 
So. Gold Hill, Ore./Grants Pass HS 
Jr. Aloha, Ore./Hillsboro HS 
